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Problèmes de physiologie comparée 
par L. füNET et F. BouRLIÈRE 
M. C. BREssou. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un 
livre de M. le Professeur L. BINET, Doyen de la Faculté de Méde­
cine de Paris et de son assistant, M. le. Docteur BouRLIÈRE. Il a 
pour titre « Problèmes de Physiologi;e compœrée ». 
Cet ouvrage s'inscrit dans µn ensemble de livres déjà publi� 
qui montre ce que l'étude de la vie animale peut apporter à la 
connaissance de l'homme. 
En écrivant les livres qui ont pour titres : « Scènes de la vie 
animale », « Les animaux au service de la science » ou encore 
ce charmant petit chef-d'œuvre de biologie campagnarde « Cent 
pas autour de ma maison », le Professeur L. BINET a déjà fait 
connaître avec succès d.e nombreux faits qui, observés chez 
l'animal, peuvent se rapporter à l'homme. 
-- L'ouvrage que noµs présentons aujourd'hui, d'une allure plus 
strictement scientifiqu�, développe la même pens�e et tend à 
montrer que l'homme n'est pas isolé dans la série zoologique, qùe 
les phénomènes physiologiques sont semblables souvent sur plu­
sieurs espèces el que si parfois ils varient, leurs différences peuven l 
expliquer -certaines particularités fonctionnelles. 
Six problèmes sont étudiés en autant de chapitres séparés . Le 
premier traite des tests biologiques, la plus suggestive illustration 
de l'importance de la méthode comparative . L ' emploi de la 
sangsue et de l'escargot dans le dosage de diverises substances 
chimiques , l'usage des poissons à dimorphisme sexuel accusé pour 
l 'étude des androgènes, de certains batraciens ou de petits mammi­
fères comme test des hormones génitales sont étudiés à titr€ 
d'exemplês. 
C'est ensuite l'examen de la sensibilité des poissons aux toxiquefi, 
l ' emploi de ces animaux au dosage de ces corps et la contribution 
qu'ils ont apportés à l'étude dµ phénomène dit « effet de groupe » 
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par lequel les individus isolés sont plus sensibles que les individus 
groupés. 
L'élude des métamorphoses des batraciens montre le rôle des 
glandes thyroïdes pendant le développement ·et pose le problème 
de leurs fonctions normales chez l'homme adulte. 
Les reptiles, qui pos·sèdent la plus grande longévité, permettent 
d'aborder l'étude de la sénescence sur des bases nouvelles et 
originales. 
Les oiseaux, par leu.r dimorphisme sexuel parfois très accusé, 
ont servi d'objet d'études pour la physiologie sexuelle et servent 
encore pour de nombreux tests. 
Enfin, les mammifères plongeurs, Baleines, Marsouins, Pho­
ques, Castors, Loutres, constituent par leur adaptation morpho­
logique ·et fonctionnelle, un matériel de choix pour l'étude des 
mécanismes i·espiratoires et cir.culatoires dans l'asphyxie. 
On voit par cette brève analyse, l'originalité et le curieux 
intérêt de cet ouvrage, dont la lecture est facile, agréable et 
captivante. 
Les vétérinaires ne seront pas insensibles à une œuvre consa­
crée à l'illustration de la physiologie comparée, domaine où 
certains de leurs maîtres ont a.cquis des places de premier rang. 
Ils liront avec plaisir et intérêt l'essai qu'ont tenté, avec un 
talent et un savoir indiscutés, le Professeur BINET et le Docteur 
IlouRLIÈRE. 
L'insémination artificielle des Animaux domestiques 
par MM. GALLIEN et Roux 
M. C. BREssou. - Voici plus de 60 ans que REPIQUET fit à la 
Société Centrale de Médecine Vétérinaire, une communication 
sur la fécondàtion artificielle, et entrevit l'importance que cette 
opération, méthodiquement conduite, pourrait avoir pour l' éle­
vage. Depuis cette époque, les vues de REPIQUET se sont affirmées 
et l'insémination artificielle est devenue une technique couram­
ment utilisée et répandue dans le monde entier. 
Cependant, en France, patrie de REPIQUET, l'insémination. 
artificielle ne s'est imposée aux éleveurs que depuis li ou 5 ans 
à peine, bien que nos confrères, M. LETAHD et M. Roux nous 
aient informé, dès 1935, des progrès réalisés par la méthode. 
Elle est même devenue actuellement l'objet d'un engouement 
qui appelle quelques réserves. C'est pourquoi il était nécessaire 
qu'un ouvrage codi�at cette technique en faisant le point de nos 
connaissances sur cette question. C'est ·c e à quoi est consacré 
le livre que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Académie 
vétérinaire. 
Il se divise en trois parties. La première est consacrée aux 
bases scien.tifiques de l'insémination artificielle. Elle se rapporte 
àj Ja connaissance des appareils de la reproduction, du liquide 
séminal, de sa récolte, des facteurs permettant le contrôle de sa 
vitalité et de son pouvoir fécondant, de sa conservation et de sa 
dilution. 
La seconde est relative aux méthodes pratiques de l'insémina­
tion et elle ·envisage ·celles-ci, espèce<S par espèces,' car les techni­
ques varient considérablement, suivant la conformation et le 
fonctionnement des ·appareils génitaux. 
La troisième partie, enfin, traite de tous le·s problèmes 
- zootechniques posés par cette nouvelle méthode d'élevage, du 
choix des reproducteurs, de leur hygiène, de leur comportement 
sexuel, ainsi que des problèmes économiques qu'elle soulève et 
des perspectives d'avenir qu'elle ouvre. aux éleveurs. 
, Ecrit par deux pédagogµes, l'un professeur à la Faculté des 
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Sciences de Paris, l'autre, professeur à rEcole d' Agriculture de 
Rennes, ce livre est un véritable « précis » de l'insémination arti­
ficielle. Volon taire ment simple, méthodique e t  ofi j ectif, il vise 
à donner de la méthode une suffisante connaissance à la fois 
théorique et pratique. 
Une illustration bien venue et judicieusement choisie aide à 
la description de l'outillage ou des règles techniques, ·de même 
qu'une abondante bibliographie permet· à ceux qui veulent 
étudier plus profondément une des données du problème, de se 
référer aux bonnes sources. 
Ce livre est appelé à rendre de grands services : les vétérinair�, 
qui doivent se familiariser avec l'insémination artificielle et qui 
ont intérêt à l'utiliser non seulement pour des fins zootechniques 
mais aussi comme . méthode prophylactique, le consulteront 
certainement avec fruit. Il est le meilleur guide qu'ils puissent 
actuellement trouver en la matière. 
